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B I B L I O G R A P H I E
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E . M V E N G  -  Histoire du Cameroun. Edit- P re -
sence A fricaine, Paris, 1963, 534 p. -  Excellent 
travail, qui ne v au t pas m oins pa r la somme de 
renseignem ents qu 'il contient, que pa r I'esprit 
dans lequel ils sont mis en oeuvre et presentes. 
A  la difference de tan t d ecrits historiques pu- 
blies pa r des Africains, celui-ci possede I’objec- 
tivite du veritable historien. Peut-etre I'auteur 
aurait-il pu elaguer pas mal de choses, qui ne 
concernent pas directem ent le Cam eroun, dans 
les parties de son ouvrage qui traiten t de la 
prehistoire, de I'Antiquite, du M oyen-A ge et de 
la periode precoloniale: I’ouvrage eut ete moins 
gros e t . . .  moins cher! Sans doute aussi m.an- 
quait-il du recul necessaire pour degager I'im- 
portance relative des nom breuses donnees des 
chapitres su r la course vers I’independance et 
les evenem ents qui I'ont suivie ju sq u a  ce jour. 
C ela n 'enleve que fort peu a la va leur e t a 
I'interet de I'ouvrage.
A. R E T IF . —̂ La mission, element de theologie 
et de spiritualite missionnaire. E 4it. M arne 1963, 
292 p. — G et ouvrage envisage la theologie 
m issionnaire sous I'aspect trinitaire, dans son 
origine, sa nature e t son deroulement. La secon- 
de partie  traite  de la priere, de I’eucharistie, 
des qualites et des vertus du  missionnaire.
J. B A L E D E N T  — Histoire de VEglise. "E ncy- 
clopedie pa r Timage” E dit. H achette, Paris 
1963, 64 p. — Faire tenir I’histoire de I'Eglise 
en 64 pages dont plus de la moitie sont occu- 
pees p a r les illustrations est une gageure. L ’au- 
teur s’en est tire a  son honneur. Recommande 
pour les bibliotheques scolaires et paroissiales. 
L'Eglise devant les masses rurales. O R  de la 
X X X II° Sem. de Missiol. de L ouvain (1962)
— E dit. Desclee De Brouwer, 1963. Inutile de 
recom m ander ce volume aux missionnaires: 
dont un certain  nom bre lui ont apporte une 
utile contribution. II se term ine p a r une biblio- 
graphie sur la faim, le sous-developpem ent, le 
monde rural en general, en Afrique, en Asie et 
en Am erique latine. Les com pte-rendus des Se- 
m aines de M issiologie devraient se trouver dans 
toute bibliotheque missionnaire.
F . G L O R IE U X . Nature et Mission de I'Eglise. 
Col. "Theologie-Pastorale-C atechese" Edit. D es-
clee, 1963. 272 p. — G uide pratique pour I’etude 
de I'Eglise sous tous ses aspects, cet ouvrage 
s'adresse specialem ent aux laics, aux seminaris- 
tes et aux pretres engages dans le ministere, qui 
sentent le besoin d 'approfondir leurs connais- 
sances ou de les faire p artager a  d ’autres. D 'u ti- 
les notes de lecture com pletent chaque chapitre. 
Dom  C laude JE A N -N E S M Y . — Pratique de 
la liturgie. Desclee D e Brouwer, 240 p.
La constitution de V a tican  II pour la reforme 
de la liturgie repond au desir d ’assurer aux fide- 
les une meilleure participation  a  la priere de 
I’Eglise. M ais pour p rofiter de tous ses rites, 
meme une fois simplifies et renoves, il est in-
dispensable de connaltre  la portee spirituelle 
des gestes, dem arches e t paroles dont se com-
pose toutes celebration liturgique. C 'est pour- 
quoi, sous la forme vive et prim esautiere de 
chroniques, I'au teur analyse id  les actes succes- 
sifs que chacun fait, sans trop  y  penser, chaque 
fois qu ’il assiste a  la messe. Ainsi, en nos di- 
verses attitudes, se decouvre la possibilite d un 
acte de priere, a  la  fois sensible e t spirituel, 
personnel et comm unautaire, traditionnel, pres-
en t, regie, mais non moins inventif, libre et 
spontane, ou I’homme trouve surem ent acces a  
son Dieu. (M E P)
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M gr. M E R C IE R  & R. P . L E  G U IL L O U . ^  
Mission et Pauvrete. Ed. du  C enturion, 240 p. 
16, 90 Fr.
M gr, M. qui est I’eveque du S ahara  e t I'un des 
prom oteurs du groupe de I’Eglise des pauvres 
au Concile, nous fait entendre le tem oignage et 
I’appel d un eveque missionnaire qui travaille 
en pleine pate. Son tableau realiste oblige 
I'Eglise a  se rendre compte q u ’elle v it au siecle 
des pauvres, mais trop  coupee des pauvres. 
Pour que I’Eglise soit servan te  des pauvres 
d ’abord, pour qu’elle soit elle-mcme pauvre, il 
lui faut redevenir plus intensem ent m issionnai-
re, U nite e t pauvrete  sont les aspects caracte- 
ristiques d  une mission qui se veu t ouverte a 
toutes les dimensions du  monde d ’au jourd’hui, 
Le R,P, L,G, I’cecumeniste et ecclesiologue bien 
cormu du C entre  Istina, renouvelle notre sens 
de I’Eglise; il degage une theologie de la mis-
sion mondiale. A  une epoque ou chacun decou- 
v re  que ses horizons e t ses responsabilites se 
situent au-dela des operations de voisinage et 
s ’elargissent aux dimensions du monde, ce livre 
exigeant appelle les chretiens a  une prise de 
conscience e t a  un  engagement plus serieux, 
(M E P)
N N . SS. U R T A S U N , C H A R U E , H U Y G H E , 
etc. — Les Religieux aujourd'hui et demain. Ed. 
du Cerf, 224 p. 12,60 Fr,
N e au  Concile et en fonction du Concile, cet 
ouvrage collectif est redige p a r des eveques et 
des theologiens pour tra iter les questions sou- 
levees pa r les differents textes conciliaires sur 
la vie religieuse. Les auteurs presentent ici les 
problemes et exposent leur opinion personnelle, 
Ils n ’ont nullem ent I’intention de trancher, mais 
seulement d ’eclairer dans la  mesure du possible 
I’e ta t actuel de la situation, ”D u  fait meme 
qu ’elle est institution, ecrit le card. L ienart dans 
la preface, la  vie religieuse a  tendance a 
s ’alourdir, a  se scleroser au  cours des armees. 
O r, le sel qui em pechera la vie religieuse de 
s ’affadir, le levain qui saura  toujours faire lever 
la pate, c’est dans I’E vangile  seuls qu ’ils se 
trouvent, Les fondateurs, les regies, les consti-
tutions, les venerables traditions, toutes ces 
donnees sont secondaires p a r  rapport a  I’E van- 
gile et ne valen t que dans la mesure ou elles 
cissurent veritablem ent le contact avec sa puis-
sance vivificatrice, Aussi est-ce a  la lumiere de 
I’E vangile, d ’un E vangile  vecu au  sein de 
I’Eglise d ’au jourd’hui, qu ’il faut considerer Re-
gies et C onstitutions, oeuvres des fondateurs et 
traditions, pour vo ir dans quelles m esures elles 
exigent des m odifications e t des adaptations 
pour m ieux favoriser I’eclosion d ’une vie reli-
gieuse authentique au  cceur meme de notre 
m onde m oderne.” (M E P)
Jean C H R IS T IN . — Retcaites et recollections 
pour pre-adolescents. E d. du Centurion, 174 p. 
7,50 Fr,
C e livre a ete vecu av an t d ’e tre  ecrit, Il est 
I’oeuvre d ’une equipe de p retres egalem ent desi- 
reux de faire sortir les retraites d ’une routine 
ronronnante  e t depassee, d ’echapper a  une for-
me orato ire desuete qui ne peut absolum ent 
plus convenir ;a I’enfant d ’au jou rd ’hui, si diffe-
rent de I’enfant d ’hier, de trava iller a  la mise 
au  point d  une pastorale des jeunes qui puisse 
obtenir leur audience et done qui s’adresse a  
eux avec ce ton  direct, le seul qu ’ils entendant, 
et cette absence de detours qu ’ils exigent, utili- 
sant d  autre  p a rt les m oyens audio-visuels aux- 
quels ils sont accoutum es, (M E P)
L’CEUVRE DE LA PROPAGATION DE LA 
FOI a eu a sa disposition, a la fin de 1962, 
plus de 24 millions et demi de dollars U.S,A.
L’CEUVRE DE ST. PIERRE-APoTRE a as- 
sistc 97 grands et 387 petits seminaires (distri- 
buant cn 1962-1963 plus dc 8 millions de dol-
lars); dependent d’elle 81 grands seminaires 
(avec 5.574 eleves), 344 petits seminaires 
(28,620 eleves), En 1962-1963, 439 pretres ont 
etc ordonnes. Notons que le College dc St. Pier- 
rc-Ap6trc comptait cette annee-la 116 etudiants 
de 34 nationalites.
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